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DARTAR NOTASI 
 
A = luas DAS (km
2
) 
C = koefisien thiessen 
Ck = koefisien kurtosis 
CN = curve number 
Cs = koefisien skewness 
Cv = koefisien varian 
D0 = data normal uji smirnov kolmogorov 
Dmax = data hasil hitung uji smirnov kolmogorov 
G = koefisien Log Pearson 
I = intensitas hujan (mm/jam) 
L = panjang sungai utama (km) 
P  = hujan (mm/hari) 
Pe = kedalaman hujan efektif (in) 
qp = debit puncak (in) 
Qp = debit puncak (m
3
/detik) 
Qt = debit perhitungan unit hidrograf (m
3
/detik) 
Rt = hujan rancangan (mm/hari) 
S0 = kemiringan sungai 
Sd = standar deviasi 
t = waktu (jam) 
Tc = waktu konsentrasi (jam) 
Tp = waktu puncak (jam) 
UH = unit hidrograf (m
3
/detik/mm) 
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MOTTO 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujaadilah : 11) 
 
“Keep Hungry, Keep Foolish.” – Steve Jobs  (Apple Corporation) 
 
“Jika kita membiarkan diri sendiri tidak disiplin dalam hal-hal kecil, kemungkinan 
kita juga tidak akan disiplin dalam hal-hal besar.” – Dahlan Iskan 
 
“Sometimes there is No Next Time, No Second Chance, No Time Out. Sometimes 
it is NOW or NEVER.” 
 
“Tidak semua yang kalian inginkan harus terjadi seketika. Kita tidak hidup 
di dunia dongeng.” – Darwis Tere Liye 
 
“There is no way to completely fail, unless you completely quit.” 
 
“Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu 
harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut.” – Prof. DR. Ing. 
H. Bacharuddin Jusuf Habibie  
 
“When you work with passion, good things will come.” – Ridwan Kamil 
 
“If you can’t take risks, you can’t create a future” – Monkey D. Luffy  
 
“Before you start anything, learn how to finish it.”  
 
“It always seems impossible until it’s done.” 
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ABSTRAK 
Nuansah Fidiawan, Rr. Rintis Hadiani, Setiono, 2016. Potensi Banjir 
Berdasarkan Periode Ulang 5 Tahunan di DAS Wuryantoro. Skripsi. Program 
Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Banjir merupakan fenomena alam yang terjadi setiap tahun di berbagai wilayah di 
Indonesia. Meluapnya aliran sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir 
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya intensitas curah 
hujan dan lamanya durasi hujan yang terjadi di kawasan tersebut. Data BNPB 
tahun 1995-2015 menunjukkan daerah yang sering mengalami banjir adalah 
Propinsi Jawa tengah. Berdasarkan penelitian Prema Mulyani tahun 2013, DAS 
Wuryantoro yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah berpotensi terjadi 
banjir periode ulang 5 tahunan (Q5) yang diakibatkan oleh hujan 2 harian. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pada bulan apa terjadi banjir yang 
meleihi Q5, (2) mengetahui pada tahun berapa terjadi banjir yang melebihi Q5, (3) 
mengetahui prediksi pada bulan apa terjadi banjir yang melebihi Q5 dari tahun 
2015-2018, (4) mengetahui prediksi tahun berapa terjadi banjir yang melebihi Q5 
dari tahun 2015-2018, (5) Mengetahui cara pengaplikasian system informasi 
geografis yang diterapkan pada DAS Wuryantoro untuk mengetahui kawasan 
berpotensi banjir.  
Perhitungan debit banjir menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetik Soil 
Conservation Service (SCS). Simulasi prediksi banjir dilakukan dengan metode 
Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation menggunakan software Matlab.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi banjir yang melebihi Q5 terjadi pada 
tahun 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 dan 2013 dengan debit masing-
masing sebesar 325,248 m
3
/detik, 324,558 m
3
/detik, 412,322 m
3
/detik, 471,225 
m
3
/detik, 422,566 m
3
/detik, 343,175 m
3
/detik, 514,735 m
3
/detik  dan 414,865 
m
3
/detik. Debit bulanan yang berpotensi banjir melebihi Q5 terjadi pada bulan 
Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember dengan debit masing-
masing sebesar 553,175 m
3
/detik, 478,859 m
3
/detik, 349,537 m
3
/detik, 323,334 
m
3
/detik, 333,637 m
3
/detik, 506,416 m
3
/detik. Hasil prediksi menunjukkan bahwa 
potensi banjir yang melebihi Q5 terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2017 dengan 
debit masing-masing sebesar 415,719 m
3
/detik dan 372,423 m
3
/detik. Prediksi 
debit bulanan yang berpotensi banjir melebihi Q5 terjadi pada bulan Januari, 
Februari, April, Mei, November dan Desember dengan debit masing-masing 
sebesar 540,209 m
3
/detik, 523,220 m
3
/detik, 386,191 m
3
/detik, 368,809 m
3
/detik, 
397,626 m
3
/detik, 603,010 m
3
/detik. 
 
Kata Kunci: Banjir, SCS, JST. 
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ABSTRACT 
Nuansah Fidiawan, Rr. Rintis Hadiani, Setiono, 2016. Flood Potentcy Based on 
Five Years Return Period in Wuryantoro Watershed. Thesis. Department of 
Civil Engineering. Faculty of Engineering. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Flood is a natural phenomenon that occurs every year in various regions in 
Indonesia. The overflowing stream that resulted the flood caused by several 
factors, they are the high intensity of rainfall and the long duration of rainfall that 
occurred in that region. BNPB data years 1995-2015 shows a flood-prone area is 
the central Java Province. Based on research of Prema Mulyani in 2013, 
Wuryantoro watershed its located in Wonogiri, Central Java potentially got return 
period of 5 years (Q5) flood caused by 2 daily rain. This study aims to (1) 
determine in what month flood exceed Q5? (2) determine in what year flood 
exceed Q5? (3) determine in what month the prediction of flood exceed Q5? (4) 
determine in what year the prediction of flood exceed Q5? (5) Knowing how the 
application of geographic information system applied in the Wuryantoro 
watershed to determine potential flood area.  
 
The calculation of flood discharge using the method of Synthetic Unit 
Hydrograph Soil Conservation Service (SCS). Flood predictive simulation was 
conducted using Artificial Neural Network (ANN) Backpropagation using 
Matlab.  
 
The analysis shows that the flood potency exceed Q5 occurred in 2003, 2004, 
2006, 2007, 2009, 2010, 2012 and 2013 with discharge respectively by 325,248 
m
3
/sec, 324,558 m
3
/sec, 412,322 m
3
/sec, 471,225 m
3
/sec, 422,566 m
3
/sec, 
343,175 m
3
/sec, 514,735 m
3
/sec  and 414,865 m
3
/sec. Monthly discharge 
potentially got flooding exceed Q5 occurred in January, February, April, 
November and December with discharge respectively by 553,175 m
3
/sec, 478,859 
m
3
/sec, 349,537 m
3
/sec, 323,334 m
3
/sec, 333,637 m
3
/sec and 506,416 m
3
/sec. The 
results show that the prediction of the potential for flooding that exceeds Q5 
occurred in 2015 and 2017 with discharge respectively by 415,719 m
3
/sec and 
372,423 m
3
/sec. Prediction monthly discharge potentially got flooding exceed Q5 
occurred in January, February, April, May, November and December with 
discharge respectively by 540,209 m
3
/sec, 523,220 m
3
/sec, 386,191 m
3
/sec, 
368,809 m
3
/sec, 397,626 m
3
/sec and 603,010 m
3
/sec. 
 
 
Keywords : Flood, SCS, ANN. 
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